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Dwi Restiyani. PENINGKATAN KEMAMPUAN MENGIDENTIFIKASI 
SIFAT-SIFAT BANGUN DATAR MELALUI MODEL PEMBELAJARAN 
KOOPERATIF TEKNIK MAKE A MATCH (Penelitian Tindakan Kelas 
pada Siswa Kelas V MI Al-Islam 1 Ngesrep Kecamatan Ngemplak 
Kabupaten Boyolali Tahun Ajaran 2012/2013). Skripsi, Fakultas Keguruan dan 
Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta. Juni 2013.
Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan kemampuan 
mengidentifikasi sifat-sifat bangun datar melalui model pembelajaran kooperatif 
teknik Make A Match pada siswa kelas V MI Al-Islam 1 Ngesrep, Ngemplak, 
Boyolali Tahun Ajaran 2012/2013.
Bentuk penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas (PTK) yang 
dilaksanakan dalam dua siklus. Tiap siklus terdiri dari 4 tahapan yaitu 
perencanaan, pelaksanaan tindakan, observasi, dan refleksi. Subjek penelitian ini 
adalah guru dan 23 siswa kelas V MI Al-Islam 1 Ngesrep, Ngemplak, Boyolali. 
Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, tes, dan 
dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah model analisis interaktif 
yang terdiri dari tiga komponen yaitu, reduksi data, penyajian data, dan penarikan 
kesimpulan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa melalui model pembelajaran 
kooperatif teknik Make A Match dapat meningkatkan kemampuan 
mengidentifikasi sifat-sifat bangun datar. Peningkatan tersebut dapat dilihat dari 
adanya peningkatan rerata nilai kemampuan mengidentifikasi sifat-sifat bangun 
datar siswa dan ketuntasan klasikal. Rata-rata kemampuan mengidentifikasi siswa 
adalah 57,8 pada pratindakan, 80,30 pada siklus I, dan 83,78 pada siklus II. 
Sementara itu, ketuntasan klasikalnya adalah 26,09% pada pratindakan, 73,91% 
pada siklus I, dan 91,30% pada siklus II.
Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa melalui model 
kooperatif teknik Make A Match dapat meningkatkan kemampuan 
mengidentifikasi sifat-sifat bangun datar pada siswa kelas V MI Al-Islam 1 
Ngesrep, Ngemplak, Boyolali tahun ajaran 2012/2013.





Dwi Restiyani. IMPROVED THE ABILITY TO IDENTIFY THE 
NATURE OF AWAKING UP TO LEVEL OFF THROUGH 
COOPERATIVE LEARNING MODEL OF MAKE A MATCH
TECHNIQUE (Classroom Action Research in the Fifth Grade Students 
Students at MI Al-Islam Ngesrep 1 Ngemplak District Boyolali Regency in 
the Academic Year 2012/2013). Skripsi, Teacher Training and Education 
Faculty, Sebelas Maret University Surakarta. Juni 2013.
The purpose of this research is to improve the ability to identify the nature 
of awaking up to level off through cooperative learning model of Make A Match 
technique in fifth grade students MI Al-Islam 1 Ngesrep, Ngemplak, Boyolali in 
the academic year 2012/2013.
The form of this research is Classroom Action Research (CAR) which 
consisted of two cycles. Each cycle consisted of planning, implementation, 
observation, and reflection. The subjects of this research were the teacher and 23 
fifth grade students at MI Al-Islam Ngesrep, Ngemplak, Boyolali in the academic 
year 2012/2013. The data collecting technique was observation, interview, test, 
and documentation. The data analyzing technique was interactive analysis which 
consisted of three components, they are data reduction, data presentation, and 
taking the conclusion of the data.
The result of the research shows that through cooperative learning model 
of Make A Match technique can improve the ability to identify the nature of 
awaking up to level off. It can be seen from the improvement of the average score 
of the ability to identify of awaking up to level off and classical competence in 
each cycle. The average score of the abilty identification of students is 57,8 in pra 
act, that is 80,30 in cycle I, and that is 83,78 in cycle II. While, the classical 
competence is 26,09% in pra act, and that is 73,91% in cycle I, and that is 91,30% 
in cycle II. 
Based on the results of research, it can be conclude that through 
cooperative learning model of Make A Match technique can improve the ability to 
identify the nature of awaking up to level off in fifth grade students MI Al-Islam 1 
Ngesrep, Ngemplak, Boyolali in the academic year 2012/2013.
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